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ABSTRACT 
 
This study aims to test empirically the effect of financial statement presentation, 
accessibility and level of disclosure of financial statements to the accountability of 
financial management case studies in SKPD the Kudus offices. The data 
collection method used is survey design with questionnaire through deployment 
directly to each employee. The sampling technique purposive sampling. The 
number of respondents in this study were 60 employees. The type of data used in 
the form of quantitative data and the data source is primary data. The data 
analysis method used is multiple regression analysis and testing data is done used 
SPSS (statistical product and service solution) 22. This study used the validity 
test, reliability test, test the classical assumption of normaly test, multicollinearity 
test, heterocedasticity test, and test the hypothesis using multiple linear regression 
analysis test, t-test, f-test, and the coefficient of determination (r
2
). These results 
indicate that the effect of financial statement presentation and accessibility does 
not significantly affect the accountability of financial management, while the level 
of disclosure of financial statements significantly affect the accountability of 
financial management. Thecoefficient of determination of presentation of 
financial statements, accessibility, the level of disclosure of financial statements 
were given by 72% to individual performance and 28% are influenced by other 
variables. For further research can be conducted additional research variables 
strongly influence about financial management accountability. 
Key words: presentation of financial statements, accessibility, the level of 
disclosure of financial statements, financial management accountability. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan 
keuangan, aksesibilitas, dan tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah studi kasus pada SKPD di kabupaten 
kudus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey design 
dengan melalui  penyebaran kuesioner secara langsung kepada masing-masing 
karyawan. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling.Jumlah 
responden dalam penelitian ini adalah 60 orang karyawan.Jenis data yang 
digunakan berupa data kuantitatif dan sumber datanya berupa data primer.Metode 
analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dan pengujian data 
dilakukan dengan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) 22. 
Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik yang 
terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji 
hipotesisnya menggunakan uji analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan 
koefisien determinasi (r
2
). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh 
penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan tingkat 
pengungkapan laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.Koefisien determinasi dari penyajian 
laporan keuangan, aksesibilitas, dan tingkat pengungkapan laporan keuangan yang 
diberikan sebesar 72% kepada kinerja individu dan 28% dipengaruhi oleh variabel 
lain. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel penelitian 
yang berpengaruh kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
 
Kata kunci: penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, tingkat pengungkapan 
laporan keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
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